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うか？」 （以下、「ラヂオの日本」 1937年（昭和 12
年） 1月号 31頁より抜粋）














































































































































19 6 2. 3-19 64. 3 :理研光学工業株式会社（在職中に
株式会社リコーに社名変更）
1964. 4-1968. 4：横浜国立大学工学部・電気工学科
1973. 4-1993. 3 :理化学研究所・情報科学研究室
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TEL O 4 2 -4 4 3 -5 2 9 6 
FAX O 4 2 -4 4 3 -5 7 9 8 
E-Mail info@museum.uec.ac.jp 
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